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Registreringstidende 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VA 1685-1974 Anm. 9.apr.l974 Kl.13,03 klasse 17: tætningsmidler, især til bevaring af 
skruers og boltes fasthed, til bevaring af tæthed i 
brændselsledninger og andre væskefittings og i me-
tal-til-metalforbindelser, radiatorslanger (ikke af 
metal), hydrauliske slanger (ikke af metal), paknin­
ger, isolationsmellemlægsplader og asbestmellem-
læg til motorer, gummirør til såmaskiner og plante­
maskiner, gummiforseglinger og -propper, sprOjte-
slanger (ikke af metal), pakninger, pakskiver, fiber-
glaslapper til reparation af isolerende fiberglas, iso-
leringsbånd, 
klasse 28: legetøjsmodeller af landbrugsmaskiner 
og udstyr og dele heraf, hjul- og bæltetraktorer og 
motorer og dele heraf, sættevogne, påhængsvogne, 
anhængere og arbejdsvogne, kraner og hejseværker, 
jordfl3rttemaskiner, maskiner til skovning, fræsning 
og rydning af jord, have- og plænetraktorer og gaffel­
trucks, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
Deere & Company, a Corporation of the State of 
Delaware, John Deere Road, Moline, Illinois 
61265, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 2, 
klasse 3: præparater til Qernelse af farver, maling 
og overføringsbilleder, rensemidler (ikke til industri­
elle processer) til motorkøleanlæg og karburatorer, 
håndrensemidler, rensemidler til luftfiltre, konditio-
neringsmidler til karburatorer, bestående af en væ­
ske af en væske med kemiske additiver til rengøring 
af passager i karburatorer, 
klasse 4, 6, 
klasse 7: store landbrugsredskaber, 
klasse 8, 9, 11, 12, 
klasse 16: klæbemidler (ikke indeholdt i andre 
klasklasser), herunder klæbemidler til metal, gum­
mi, træ, filt, plastic og lign., klæbemidler til paknin­
ger og pakskiver, herunder til pakninger og pakski­
ver i forbrændingsmotorer, væskepumper, motorer 
og lign., reparationsmateriale og -sæt til fiberglas, 
hovedsagelig indeholdende klæbemidler. 
VA 2946-1980 Anm. 4.jul.l980 Kl.12,41 
DIGISTRIP 
Kaye Instruments, Inc., 15, DeAngelo Drive, 
Bedford, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektrisk styrede indspilningsapparater, 
som drives eller påvirkes af databaserede instrumen­
ter. 
VA 2609-1981 Anm. 23.jun.1981 Kl.12,17 
ARAVIT 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Ba­
sel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: acrylharpiksklæbestoffer 
klasse 16: acrylharpiksklæbestoffer 
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VA 281-1979 Anm. 23.jan.1979 Kl.9,07 
VIPS 
Molnlycke AB, 405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: papirmateriale og -produkter (ikke inde­
holdt i andre klasser) til vaske-, rense- og aftørrings-
formål, papirholdere, 
klasse 20: dispensere til papir og papirprodukter i 
form af udleveringskassetter (fastsiddende, ikke af 
metal) til brug i husholdningen, autoværksteder, 
servicestationer, i institutioner og lignende, 
klasse 21: klude, også imprægnerede, til afstøvnmg, 
afvaskning, pudsning, rengøring og polering, holdere 
til toiletpapir. 
VA 4460-1980 Anm. 10.okt.l980 Kl.12,40 
DECROTOX 
DIAMOND SHAMROCK CORPORATION, a 
Corporation of the State of Delaware, 717, North 
Harwood Street, Dallas, Texas 75201, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater (dog 
ikke midler mod hoste og forkølelse), ectoparasitici-
der, insekticider, acaricider, endoparasiticider samt 
præparater til udryddelse af skadedyr. 
VA 5081-1981 Anm. 27.nov.1981 Kl.12,53 
H 
FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, 
Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer samt dele deraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af motorkø­
retøjer, 
klasse 42: teknisk vurdering og beregning af værdi­
en af motorkøretøjer (ikke fmanciel vurdering og 
beregning). 
VA 5216-1981 Anm. 7.dec.l981 Kl.9,02 
DATEL 
Post- og Telegrafvæsenet, Teletrafiktjenesten, 
Farvergade 17, 1007 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 38. 
VA 5274-1981 Anm. 9.dec.l981 Kl.12,51 
TRIFLEX 
Norddeutscher Bautenschutz GmbH & Co. KG., 
Karlstrasse 59, 4950 Minden, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: polyesterharpiks i flydende form til frem­
stilling af belægninger til tage og terrasser. 
VA 5297-1981 Anm. 10.dec.l981 Kl.12,31 
PARDES 
PARDES Spezialstriimpfe GmbH & Co. KG, Mo-
selstrasse 2-4, D-6457 Maintal 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.okt.l981, anm. nr. P 28 677/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 10: kompressionsstrømper til medicinsk 
brug samt støttestrømper og støttestrømpebukser til 
medicinsk brug. 
VA 137-1982 Anm. 12.jan.l982 Kl.12,32 
ROTAGRAF 
CEFILAC, societe anonyme, 30, Avenue de Mes­
sina, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.okt.l981, anm. nr. 610.305, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 11: metalhaner (med undtagelse af aftap-
ningshaner til tønder og fade), ikke dele af maskiner 
og motorer samt pakningsringe af metal dertil, 
klasse 17: pakninger, pakdåser, tætningsringe, tæt­
nings- og pakningsmaterialer, herunder skiver af 
asbest, kautsjuk, gummi eller vulkaniseret fiber og 
pakningsskiver, dynamiske pakninger. 
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VA 2656-1979 Anm. 28.jun.1979 Kl.12,26 
Aktieselskabet DIFA Isenkram en gros, Fa­
briksparken 19-21, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 35. 
VA 5540-1981 Anm. 28.dec.1981 Kl.12,00 
TALF 
Laboratorios Bago S.A., Bernardo de Irigoyen 
248, Buenos Aires, Argentina. 
Erhverv: handel og fabrikation. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5: receptpligtige analgetiske og anti-inflam-
matoriske præparater. 
VA 60-1982 Anm. 7.jan.l982 Kl.9,03 
PRESIDENT JELLY'S 
TRAWIGO GmbH & Co. KOMMANDITGESELL-
SCHAFT, Am alten Kaninsberg 10-12, 5102 Wur-
selen. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Prioritet: fra den 22.aug.1981, anm. nr. T 21 280/30 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 30: drageer med blødt fyld af en gelatinesuk­
kervare. 
VA 4725-1981 Anm. 6.nov.l981 Kl.12,34 
ALGATRONICS 
AB Alga, Spelvågen 1, 280 22 Vittsjo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.maj 1981, anm. nr. 81-2707, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektroniske spil (ikke indeholdt i andre 
klasser), datamaskiner og udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
VA 5510-1981 Anm. 23.dec.1981 Kl.12,25 
FACT 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, Nev^^ Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et kemisk produkt til hjemmebrug til 
påvisning af graviditet. 
VA 130-1982 Anm. 12.jan.l982 Kl.12,25 
PHOTOPOSIT 
Shipley Company Inc., a corporation of the Sta­
te of Massachusetts, 2300, Washington Street, 
Newton, Massachusetts 02162, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: lysfølsomme belægningskompositioner til 
brug på overflader til billeddannelse ved energiakti­
vering og hjælpestoffer dertil såsom fremkaldervæ­
ske, fortyndervæske, opløsninger og fjernere. 
VA 131-1982 Anm. 12.jan.l982 Kl.12,26 
MICROPOSIT 
Shipley Company Inc., a corporation of the Sta­
te of Massachusetts, 2300, Washington Street, 
Newton, Massachusetts 02162, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: lysfølsomme belægningskompositioner til 
brug på overflader til billeddannelse ved energiakti­
vering og hjælpestoffer dertil såsom fremkaldervæ­
ske, fortyndervæske, opløsninger og fjernere. 
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VA 2998-1979 Anm. 20.iul.l979 Kl.12,52 
Manufacture Alsacienne de Caoutchouc Eta­
blissements Rollin S.A., Steinbach-68700, Cer-
nay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: trykduge af gummi til teksttiltrykning. 
VA 887-1981 Anm. 26.feb.1981 Kl.9,06 
^RVID 
Bjorn Arvid Kilenstam, Lyckåsvågen 3, S-459 00 
Ljungskile, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.aug.1980, anm. nr. 80-4316, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især motordrevne og hånddrevne trucks, 
vogne, blokvogne, trækvogne, sækkevogne og last­
vogne, godsbeholdere (dele af køretøjer), løftetrucks 
og løftevogne, 
klasse 19, især transportable mandskabs-, omklæd­
nings- og lagerbygninger og mandskabs-, omklæd­
nings- og lagerskure, transportable arbejdsbygnin-
ger og arbejdshaller, transportable remiser, pakhuse, 
varehuse og magasiner, transportable sandbeholdere 
og -siloer (bygningsdele og bygninger) til glasindu­
strien, alt ikke af metal. 
VA 2546-1981 Anm. 18.jun.l981 Kl.12,27 
NEXIS 
The Mead Corporation, World Headquarters, 
Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio 
45463, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder videnskabelige apparater og 
instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, 
elektroniske apparater og instrumenter (ikke inde­
holdt i andre klasser), datamaskiner, tastaturer til 
datamaskiner, video-apparater, fotokopieringsappa-
rater, edb-udskrivningsapparater, telefonapparater 
og telefonudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
bogholderi- og regnemaskiner, hulkortmaskiner, da-
tabehandlingsapparater, maskinlæsbare program­
mer, instruktioner eller lagrede oplysninger, alt i 
form af hulkort, hulbånd, microfilm, microfiche eller 
magnetbånd, undervisningsapparater og -instru­
menter, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 16, herunder papir og papirartikler (ikke 
indeholdt i andre klasser), kort- og papartikler (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, tryk­
sager, aviser, tidsskrifter, bøger, opslagsbøger og 
-kartoteker, alfa-numeriske tastaturapparater, in­
struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater), udskrivningspapir med og uden informatio­
ner til datamaskiner, 
klasse 35, herunder bistand til forretningsvirksom­
hed i form af oplagring og fremdragen af nyhedsin­
formationer i datamaskiner, 
klasse 42: datavirksomhed i form af oplagring og 
fremdragen af nyhedsinformationer. 
VA 1067-1982 Anm. 9.mar.l982 Kl.9,14 
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VA 4734-1980 Anm. 28.okt.1980 Kl.12,42 
URBANIZACION EL CAPISTRANO 7ILLAGE 
EL CAPISTRANO, S.A., Nerja (Malaga), Spani­
en. 
Erhverv: byggeri og serviceydelser i forbindelse her­
med. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 37, herunder bygge- og installationsvirk­
somhed, rensning, planering eller anden afretning af 
arealer samt kloakering og forsyning af arealer med 
veje, brandslukningsmuligheder og tilførselslednin-
ger til vand, gas, varme, elektricitet og kommunika­
tion, 
klasse 42: udstykning, byggeprojekterings virksom­
hed, udarbejdelse af planer for rensning, planering 
eller anden afretning af arealer samt for kloakering 
og forsyning af arealer med veje, brandslukningsmu­
ligheder og tilførselsledninger til vand, gas, varme, 
elektricitet og kommunikation. 
VA 3823-1982 Anm. 26.aug.1982 Kl.9,38 
JUPITER 
DANSK STENO-WASH ApS, Støberigade 11, 
2450 København SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: elektriske højtryksrensemaskiner, elek­
triske støvsugere til industriel brug, elektriske støv-
og vandsugere til industriel brug, elektriske fejema­
skiner, elektriske tæpperensemaskiner, 
klasse 9: elektriske højtryksrenseapparater, elek­
triske støvsugere, elektriske støv- og vandsugere, 
elektriske fejemaskiner, elektriske tæpperensema­
skiner. 
VA 3833-1982 Anm. 26.aug.1982 Kl. 12,38 
TOUTP'TIT 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10-12, Rue 
Henri-Petit, 02400-Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.mar.l982, anm. nr. 623 720, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30. 
VA 3854-1982 Anm. 30.aug.l982 Kl.11,30 
Gammel Dansk 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S. 
Erhverv: handel og industri. 
Klasse 33: en bitter-dram. 
VA 3814-1982 Anm. 26.aug.1982 Kl.9,00 VA 4400-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.9,05 
Jan Aabo Christensen, Blåklokkevej 37, 5250 
Odense SV. 
Erhverv: detailhandel. 
BRDR. BRUNNER I/S, Wilders Plads 2, 1403 
København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 15. Klasse 30. 
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VA 4735-1980 Anm. 28.okt.1980 Kl. 12,43 
I 
URBANIZACION SAN JUAN DE CAPIST^NO 
EL CAPISTRANO, S.A., Nerja (Malaga), Spani­
en. 
Erhverv: byggeri og serviceydelser i forbindelse her­
med. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 37, herunder bygge- og installationsvirk­
somhed, rensning, planering eller anden afretning af 
arealer samt kloakering og forsyning af arealer med 
veje, brandslukningsmuligheder og tilførselslednin-
ger til vand, gas, varme, elektricitet og kommunika­
tion, 
klasse 42: udstykning, byggeprojekteringsvirksom-
hed, udarbejdelse af planer for rensning, planering 
eller anden afretning af arealer samt for kloakering 
og forsyning af arealer med veje, brandslukningsmu­
ligheder og tilførselsledninger til vand, gas, varme, 
elektricitet og kommunikation. 
VA 3497-1982 Anm. 4.aug.l982 Kl.12,27 
REFLOLUX 
Boehringer Mannheim GmbH, Sandhofer Stras-
se 116, D-6800 Mannheim 31, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til gennemførelse af 
diagnostiske undersøgelser in vitro, kemiske produk­
ter til kontrol af diagnostiske undersøgelser og/eller 
til kalibrering, 
klasse 9: laboratorieapparater og -redskaber til 
udførelse og/eller forarbejdning af diagnostiske un­
dersøgelser. 
VA 3508-1982 Anm. 4.aug.l982 Kl.12,51 
Minnesota Valley Engineering, Inc., 407, 7th 
Street N.W., New Prague, Minnesota 56071, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 6: beholdere af uædelt metal til cryogene 
materialer (ikke indeholdt i andre klasser), navnlig 
isolerede flasker og beholdere til oplagring, trans­
port og leverance af flydende gas og til oplagring, 
transport og leverance af materiale ved lav tempera­
tur. 
VA 3509-1982 Anm. 4.aug.l982 Kl.12,55 
Stand by 




VA 3651-1982 Anm. 16.aug.l982 Kl.9,00 
CLIMIHX 
Bjarne Heilemann Jensen, Skovstykket 6, 8500 
Grenaa. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11: installationer og apparater til ventila­
tions- og klimaanlæg. 
VA 3796-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.9,05 
SEACUBA 
A/S Scanyl Textil, Vangedevej 237, 2860 Søborg. 
Erhverv; føbrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 636-1982 Anm. Il.feb.l982 Kl.12,40 
FIBERMAX 
Tricum Aktiebolag, Box 14, 263 01 Hoganås, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 5. (Registreringen omfatter ikke medicinsk 
tyggegummi). 
VA 1178-1982 Anm. 12.mar.l982 Kl.12,41 
PERIMATE 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: plasticskumplader til brug som isoleren­
de materiale i bygnings- og anlægsvirksomhed. 
VA 1496-1982 Anm. 29.mar.1982 Kl.12,36 
Prioritet: fra den 8.okt.l981, anm. nr. 1 162 596, 
Storbritannien, fra den 8.okt.l981, anm. nr. 1 162 
597, Storbritannien, fra den 8.okt.l981, anm. nr. 1 
162 598, Storbritannien, for så vidt angår metalfolie 
til madlavning, papir- og plastposer til køkkenbrug, 
poser af papir eller plasticmateriale til indpakning, 
emballering og opbevaring af fødevarer,frostposer af 
plastic til fødevarer, smørrebrødspapir og fedttæt 
papir, klæbende plasticfilm (papirhandlervarer og til 
husholdningsbrug), poser af plastic til foring af pe­
dalaffaldsspande, skraldebøtter og andre affaldsbøt-
ter, poser og sække af papir, plastic eller tekstilmate­
riale til affald. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især metalfolie til madlavning, 
klasse 16, især papir- og plastposer til køkkenbrug, 
poser af papir eller plasticmateriale (ikke indeholdt i 
andre klasser) til indpakning, emballering og opbe­
varing af fødevarer, frostposer af plastic til fødevarer, 
smørrebrødspapir og fedttæt papir, klæbende plastic-
film (papirhandlervarer og til husholdningsbrug), 
sække (af plastic eller papir) til foring af pedalaf­
faldsspande, papirkurve, skarnbøtter og andre af-
faldsbøtter, skarn- og/eller affaldsposer og -sække (af 
plastic eller papir), 
klasse 22, især sække (af tekstilmateriale) til foring 
af pedalaffaldsspande, papirkurve, skarnbøtter og 
andre affaldsbøtter, skarn- og/eller affaldsposer og 
-sække (af tekstilmateriale). 
J 
VA 1844-1982 
H.D. PLASTICS LIMITED, Works Road, Letch-
worth, Hertfordshire SG6 IJZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Anm. 23.apr.1982 Kl.9,00 
I N D U S T R I  R E N G Ø R I N G  
Firmaet Nissen Industrirengøring v/Hans Chr. 
Nissen, Fåborgvej 87a, 5250 Odense SV. 
Erhverv: rengøringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 37: rengøringsvirksomhed. 
VA 3422-1982 Anm. 2.aug.l982 Kl.9,02 
BERGS BIOSAIAD 
Uffe Berg, Veddum Hovedgade 32, 9560 Had­
sund. 
Erhverv: groshandel, import og fabrikation. 
Klasse 21, især plastic-skåle til dyrkning af spire­
frø, f.eks. karse, 
klasse 31: frø, der skal anvendes til spiselige spirer. 
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VA 1930-1982 Anm. 28.apr.1982 Kl.12,35 
SUPERTED 
Petalcraft Demonstrations Limited, Phoenix 
Buildings, 3, Mount Stuart Square, Butetown, 
Cardiff, Wales, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: kinematografiske film og lysbilleder, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, fotografier, instruktions- og undervisningsmate­
riale (dog ikke apparater), spillekort, emblemer 
fremstillet af papir eller pap, 
klasse 28: legetøjsdyr (dukker), spil og legetøj, 
sportsartikler (dog ikke beklædningsgenstande). 
VA 2085-1982 Anm. B.maj 1982 Kl.12,14 
VANTRUNK 
Bicc plc., 21, Bloomsbury Street, London WCIB 
3QN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, herunder stigelignende understøttelses-
indretninger af uædelt metal til ledninger og rør 
fremstillet af uædelt metal, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 3859-1982 Anm. 30.aug.l982 Kl.12,37 
DaiiMotiv 
TITEGN SKALA-DESIGN A/S, Købmagergade 
26E, 1150 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 26. 
VA 3861-1982 Anm. 30.aug.l982 Kl.12,39 
ROMBIC 
Sintek Development AB, Soder Målarstrand 71, 
S-117 25 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: hylder (ikke til møbler), lagerstilladser og 
stativer, alt fremstillet af metal, 
klasse 20: opbevaringsmøbler, herunder skabe og 
skranker, skuffer af metal. 
VA 3883-1982 Anm. 31.aug.l982 Kl.12,39 
eCTRON 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 600, Montgome-
ry Street, San Francisco, Californien 94111, 
USA. 
Erhverv: financiel virksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36, herunder financiel virksomhed omfat­
tende overførsel af midler fra indehavere af kredit/ 
købekort. 
VA 3897-1982 Anm. I.sep.l982 Kl.9,06 
SUBK nr. 419 ApS, Tordenskjoldsgade 23A, 8200 
Århus N. 
Erhverv: elektronisk databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 9, 
klasse 16: trykte beskrivelser, brugsanvisninger og 
diagrammer til brug i forbindelse med databehand­
ling, 
klasse 42. 
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VA 2151-1982 Anm. 12.maj 1982 Kl.12,22 
ROYAL FRUIT 
Carletti A/S, 8541 Skødstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: chokolade- og sukkervarer, konfekture­
varer, lakrids (ikke farmaceutisk) samt tyggegummi 
(ikke medicinsk). 
VA 2826-1982 Anm. 23.jun.1982 Kl.9,01 
BIRDIE 
Firmaet Partsselskabet af 29. april 1982 v/Ulf 
Kærgaard, Østergade 12, 8000 Århus C. 
Erhverv: diskotek- og natklubvirksomhed. 
Klasse 41, især underholdningsvirksomhed. 
VA 2234-1982 Anm. 18.maj 1982 Kl.12,31 
HYDROHAMMER 
Hydromaskin Aktiebolag, Box 238, S-241 00 Es-
løv, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 18.nov.l981, anm. nr. 181.189, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: motorer (dog ikke til køretøjer), koblinger 
og drivremme (dog ikke til køretøjer), store land-
brugsredskaber, rugemaskiner, rambukke (appara­
ter til pilotering). 
VA 2412-1982 Anm. 27.maj 1982 Kl.11,55 
GRACE 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, Grace Plaza, 1114, Avenue of the 
Americas, New York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
klasse 16: emballerings- og indpakningsmateriale 
af papir og pap, plasticfolie (f.eks. i form af poser og i 
ark) til emballerings- og indpakningsformål. 
VA 2737-1982 Anm. 16.jun.l982 Kl.12,47 
SEPTIDON 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især midler til sårbehandling i form af 
salver og opløsninger til behandling af forbrændin­
ger, liggesår, skinnebenssår og andre inficerede sår 
samt sår, der har svært ved at heles. 
VA 2974-1982 Anm. 1.jul. 1982 Kl.9,04 
teanriL 
consult 
TRÆNING OG UDDANNELSE 
Jørgen Henning Tubæk, Toftegårds Plads 4, 
l.tv., 2500 Valby. 
Erhverv: undervisnings- og konsulentvirksomhed. 
Klasse 41: uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42: konsulentvirksomhed (ikke vedrørende 
forretning). 
VA 3229-1982 Anm. 16.jul.l982 Kl.12,48 
POLE POSITION 
Kabushiki Kaisha Namco (Namco Limited), 2-8-
5, Tamagawa, Ota-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9, herunder forlystelsesmaskiner, der virker 
ved møntindkast, videospil (ikke indeholdt i andre 
klasser), også som video datamatanlæg, til hjemme­
brug, ROM-kassetter til datamaskiner; bånd, herun­
der kassettebånd og plader, herunder bøjelige plader, 
til lagring af datamatprogrammer til datamater til 
personlig brug og til spil, 
klasse 28, herunder elektroniske håndspil, dukker, 
badebolde. 
VA 3347-1982 Anm. 26.jul.1982 Kl.11,01 
UNIREX 
dansk data elektronik a/s, Herlev Hovedgade 
207, 2730 Herlev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 42. 
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VA 2347-1982 Anm. 24.maj 1982 Kl.12,54 
#sarin 
SARIN Societa Servizi Ausiliari e Ricerca Infor-
matica per Azioni, Via Roma 117/3, 00040 Pome-
zia, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 42, herunder rådgivnings- og undersøgelses­
virksomhed ved udvikling af databanksystemer, in­
formationsservice (ikke vedrørende forretning) ved­
rørende databehandlede og dataoplagrede informa­
tioner, herunder af informationer om telefonabon­
nenter. 
VA 2555-1982 Anm. 4.jun.l982 Kl.12,43 
BEAU SOLEIL 
Robert Giraud S.A., Domaine de Loiseau, B.P. 31, 
33240 Saint-Andre de Cubzac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin og spirituosa. 
VA 3371-1982 Anm. 28.jul.1982 Kl.11,13 
WIRELLAMAT 
Handelshuset Vendila v. Aage Henry Vilting, 
Kikhanebakken 43, 2840 Holte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, herunder elektriske tæpperensemaskiner 
til husholdningsbrug. 
VA 3948-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,39 
ELAMET 
GfO Gesellschaft fiir Oberflåchentechnik 
m.b.H., Klarenbergstrasse 79, D-7070 Schwå-
bisch Gmiind, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 40, især metallisering af kunststofoverfla­
der. 
VA 4204-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.12,25 
THE BACH FLOWER 
REMEDIES 
John Charles Robert Ramsell, THE BACH CEN­
TRE, Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, 
Oxon, OXIO OPZ, Storbritannien. 
Erhverv: naturlægepraksis. 
Ethel Margaret Murray, THE BACH CENTRE, 
Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, Oxon, 
OXIO OPZ, Storbritannien. 
Erhverv: naturlægepraksis. 
Fuldmægtig: Inge Dolst Ellehed, Askovvej 56, Askov, 
4733 Tappernøje. 
Klasse 5, 35, 42. 
VA 4401-1982 Anm. 30.sep.l982 Kl.9,06 




VA 4480-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.12,34 
ARCUS-AIR-LOGISTIC 
Arcus-Air-Logistic GmbH, Flughafen Koln/ 
Bonn, Passage-Gebaiide C, Aufgang 5, 5000 Koln 
90, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: spedition- og rejsebureauvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 39, herunder befordring af personer og gods 
med luftfartøjer, motorkøretøjer og skinnekøretøjer, 
samt formidling af tjenesteydelser af denne art, 
arrangement og formidling af rejser, formidling af 
transport og køretøjer, rejseledsagelse. 
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VA 3009-1982 Anm. 2.jul.l982 Kl. 12,26 
STATE EXPRESS 
World Investment Company Limited, 2, Dean 
Stanley Street, London S.W., Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: toiletpræparater mod transpiration, par­
fume, ikke-medicinske toiletpræparater, kosmetiske 
præparater, tandplejemidler, shampoo og sæbe, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), radioer, Qernsyn, videoap­
parater, lydoptagelses- og lydgengivelsesapparater, 
kassetter, plader og magnetbånd hertil, fotografiske 
og optiske apparater og instrumenter, regnemaski­
ner, elektroniske spil, undervisnings- og instruk-
tionsapparater og dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, 
klasse 14: ure og kronometriske instrumenter og 
juvelerarbejder, 
klasse 16: papir og varer af papir (ikke indeholdt i 
andre klasser), penne, blyanter, kridt og farveblyan­
ter, pensler og artikler til brug for kunstnere, papir-
handlervarer, bøger og publikationer, spillekort, in­
struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater), 
klasse 18: tasker, poser af læder, lædermapper, 
håndtasker, kufferter, håndkufferter og dokument­
mapper, tegnebøger, punge, paraplyer og parasoller 
og varer fremstillet af læder og læderimitationer 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj, 
klasse 28: spil, legetøj og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), elektroniske spil, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 5652-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.9,09 
VENTILEX 
A/S Hotaco, Lundemarksvej 24, 4300 Holbæk. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 17, 19. 
VA 5658-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.11,20 
HOT CATS 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 30. 
VA 5660-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.12,00 
LUMONI 
Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 3. 
VA 5662-1982 Anm. 14,dec.l982 Kl.12,31 
MUSSIFRITTI 
AB MUSSELINA, Dinglevågen, Box 47, S-450 47 
Bovallstrand, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29. 
VA 5670-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.12,42 
ONCOPLEX 
Warner-Lambert Company, a corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
VA 5693-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl. 12,32 
SKINSTAT 
Edward Weck & Company, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, Box 12600, Weck Drive, 
Research Triangle Park, North Carolina, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder særlig hæftemaskiner, hæfte-
klammer og hæfteklamme^ernere, alt til kirurgisk 
brug. 
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VA 3225-1982 Anm. 16.jul.l982 Kl.12,44 
STAR RAIDERS 
Atari, Inc., a corporation of the State of Dalawa-
re, 1265, Borregas Avenue, Sunnyvale, Californi­
en, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: møntbetjente elektroniske underhold-
ningsapparater, møntbetjente keglespilsmaskiner, 
cumputerapparater, programpatroner og -kassetter 
til computere, 
klasse 28: elektroniske underholdningsapparater 
med eller uden videofremvisning og keglespilsma­
skiner (ikke indeholdt i andre klasser), programpa­
troner og -kassetter til computerstyrede spil, spil og 
legetøj. 
VA 3414-1982 Anm. 30.jul.l982 Kl.12,31 
AAGRUNOL 
Aagrunol BV, Winschoterdiep 38, Groningen, 
Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, have­
brugs- og skovbrugsøjemed, vækstfremmende eller 
-hæmmende midler til planter, frøkonserveringsmid­
ler, afløvningsmidler, naturlig og kunstig gødning, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, pesticider, insekticider, herbicider, fungi­
cider, desinfektionsmidler og frøbehandlingsmidler i 
form af frøbejse. 
VA 3637-1982 Anm. 13.aug.l982 Kl.12,00 
ETERNA 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, 10-1, 
Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: radiomodtagere, pladespillere, tunere, 
højttalere, cassettebåndoptagere, stereoanlæg, højt­
taleranlæg, lydmiksere, grammofoner, hovedtelefo­
ner, mikrofoner, forstærkere, grammofonplader og 
indspillede lydbånd; 
klasse 15: musikinstrumenter, herunder elektriske 
guitarer, forstærkere til elektriske guitarer samt 
dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
musikinstrumenter. 
VA 3803-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.12,24 
/ 
KENNEX 
KUN NAN ENTERPRISE UTD., 7-1, Lane 246, 
Sec. 3, Chung Shan Road, Tan Tzu Hsiang, 
Taichung Hsien, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. oktober 1982 
under nr. 192340 bl.a. for nedennævnte varearter 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorcykler, knallerter og cykler. 
VA 3839-1982 Anm. 27.aug.1982 Kl. 11,24 
SUPERBAD 
Peter Kjær & Co., Nørregade 45, 1165 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11: bade- og sanitetsinstallationer. 
VA 5585-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.12,25 
TURBODOS 
Software 2000, Inc., a corporation of the State of 
California, 1127, Hetrick Avenue, Arroyo Gran­
de, Californien 93420, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9, herunder dataprogrammel og datapro-
grammelpakninger, datamoduler, automatiske data­
skriver-spolemekanismer, 
klasse 16: bøger, tryksager og publikationer, herun­
der instruktionspjecer og andre pjecer, som omhand­
ler datamaskiner og dataprogrammel. 
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VA 3400-1982 Anm. 29.jul.1982 Kl.12,13 VA 5177-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,45 
'/\K 0 
ROSlfcCØ Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5. 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA­
VIA ApS, Ryesgade 106, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Klasse 34: pibetobak. 
VA 3838-1982 Anm. 27.aug.1982 Kl. 10,20 
^malæ^riøfpriet 




VA 5189-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,57 
ELEFANT 
Rich. Muller Aktieselskab, Industriparken 40, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: perforerede og uperforerede paneler, plan­
ker og dørkplader af metal, kabelføringsartikler af 
metal, ristepanaler og risteplanker af metal. 
VA 5635-1982 Anm. 13.dec.l982 Kl.12,32 
STALFLEX 
SCAL, Societe de Conditionnements en Alumi­
nium, societe anonyme, 47, Rue de Monceau, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.nov.l982, anm. nr. 645 293, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 2: bladmetaller til brug for malere og deko­
ratører, 
klasse 6: aluminium i form af folier, bånd, ruller og 
formater, metalemballage, 
klasse 16: etiketter af aluminium. 
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VA 3419-1982 Anm. 30.jul.l982 Kl.13,00 
AMARETTA 
Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, Kurashiki, Ja­
pan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 18: læder og imiteret læder samt heraf 
fremstillede genstande, nemlig tasker, kufferter, rej­
setasker, håndtasker, tegnebøger, dokumentmapper 
og skuldertasker, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler, alt fremstillet af 
imiteret læder. 
VA 5178-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,46 
VA 3431-1982 Anm. 2.aug.l982 Kl.12,43 
FRANKLAND 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask af tøj, 
præparater til rengøring, polering og skuring, sæbe. 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 5. 
VA 3884-1982 Anm. 31.aug.l982 Kl.12,40 
ANTWERP PLASTIC MERCHANDISING, for­
kortet A.P.M., naamloze vennootschap, Molen-
straat 52-54, 2000 Antwerpen, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.mar.l982, anm. nr. 648.711, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 26: kunstige blomster, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
VA 5220-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,18 
NOVOFILL 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: antidiabetiske medicinske præparater, 
klasse 10: specielt udformede beholdere til udleve­
ring af antidiabetiske præparater. 
VA 5574-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,57 
CROIX DE MALTE 
SOFRODOC (Societe Anonyme), 62760 Pas-en-
Artois (Pas-de-Calais), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, syltetøj og gele, æg, mælk og andre mejeripro­
dukter, spiselige olier og spisefedt, konserves, pick­
les. 
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VA 5193-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.13,01 
SEDENS 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler, diagnosepræparater til den­
talmedicinske formål, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, plastre og forbindstoffer, tandlak, aftryksmas-
se, fyldnings- og fastgørelsesmaterialer til odontolo­
giske formål, odontologiske og tandtekniske virke-
stoffer og kemiske hjælpemidler til odontologiske og 
tandtekniske formål i form af væsker, geler, pasta, 
pulver, nemlig til modelfremstilling, til protetik, til 
ortodonti og til kæbekirurgi, desinfektionsmidler, 
hæftemidler til tandproteser, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele af nævnte varer, kunstige tænder, tandkroner 
og tandbroer, hjælpemidler til form- og farvegivning, 
til udvælgelse, tilpasning, indsætning af kunstige 
tænder, tandkroner og -broer, nemlig farveskalaer i 
form af farveringe og farvenøgler, mønsterforme og 
modeller (i form af kunstige tænder). 
VA 5269-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.12,50 
ARDELL 
Ottmar Botzenhardt GmbH, Am Eichenrain 40, 
D-7070 Schwåbisch Gmiind-Lindach, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 14: ægte og uægte smykker. 
VA 5596-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.12,54 
WALKING FLOOR 
Keith Manufacturing Company ved Raymond 
Keith Foster, 401, N.W. Adler, Madras, Oregon 
97740, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især transportører, transportbånd og 
andre transportindretninger, 
klasse 12, især lastvogne og trailere udstyret med 
transportører. 
VA 5598-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.9,01 
JETOLIN 
AUTO KEMI A/S, Lundegårdsvej 18, 4720 Præ­
stø. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: et rustbeskj^ttelsesmiddel. 
VA 5607-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.11,03 
X- RAY 
Carsten Løvgren, Haraldsborgvej 6B 2tv, 4000 
Roskilde. 
Erhverv; orkestervirksomhed. 
Klasse 41: orkestervirksomhed. 
VA 5613-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.12,34 
SPORT GOOFY 
Walt Disney Productions A/S, Bremerholm 3, 
1069 København K. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 14, 16, 25, 28. 
VA 5617-1982 Anm. 10.dec.l982 Kl.12,38 
Wellcome 
The Wellcome Foundation Limited, The Wellco­
me Building, 183, Euston Road, London NWl 
2BP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: fine kemikalier og droger til industriel og 
videnskabelig brug, diagnostiske og kemiske reagen­
ser til brug in vitro for både mennesker og dyr, 
klasse 5: medicinske, farmaceutiske og veterinær­
medicinske præparater og stoffer, vacciner, insectici-
der, medicinske tilsætningsstoffer til animalske næ­
ringsmidler og til næringsmidler til dyr, præparater 
til udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
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VA 5194-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.13,02 
CITOTRAY 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, Bay-
erwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 5504-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.12,39 
ARMOR LUX 
BONNETERIE D'ARMOR, societe anonyme, 
Rue de la Bonneterie, Quimper, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: diagnosepræparater til dentalmedicinske 
formål, materialer til odontologiske formål, nemlig 
tandlak, underfyldnings-, fyldnings- og fastgørelses-
materialer, aflryksmasse, virkestoffer og kemiske 
hjælpemidler til odontologiske og tandtekniske for­
mål i form af væsker, geler, pasta, pulver, nemlig til 
modelfremstilling, til protetik, til ortodonti og til 
kæbekirurgi, 
klasse 10: instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og specialudstyr (ikke indeholdt i andre klas­
ser) til odontologiske og tandtekniske formål, dele af 
nævnte varer. 
Klasse 25. 
VA 5505-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.12,40 
CUVEE SAINT- PIERRE 
SOCIETE MOMMESSIN, societe anonyme. La 
Grange Saint-Pierre, Charnay les Macon (Saone 
et Loire), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 5238-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,40 
Klasse 33, især vin, mouserende vin, cider, aperitif, 
alkohol-holdige drikke og brændevin, likør og spiri­
tuosa. 
Permaflex S.p.A., Via Cristoforo Colombo 456, 
1-00145 Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20, især skumgummi- og springmadresser, 
hovedpuder, hynder og puder, polstrede senge og 
polstrede møbler, 
klasse 24, især dyner og sengetæpper. 
VA 5514-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.9,47 
GU-KRYO 
MICROPHARM I/S v/I.M. Kristoffersen og M. 
Kristoffersen, Byvej 31, 8654 Bryrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 5531-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.9,10 
Select Nul Komma Fem 
Select Sport A/S, Fabriksparken 46, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 5501-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.12,26 
PORECT 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og para-
siticider, alt til udvortes brug. 
VA 5536-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.12,47 
STARLITE 
Firma ESGE-Marby GmbH + Co. KG, Braker 
Strasse 1, D-4800 Bielefeld 16, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: en to-hjulet bagagebærer. 
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VA 5252-1982 Anm. 19.nov.l982 Kl.12,01 VA 5545-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.12,55 
p O g A S 
MANOEL D. POCAS JUNIOR, LIMITADA, Rua 
Visconde das Devesas, 186, 4401 Vila Nova De 
Gaia Codex, Portugal. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
Makita Electric Works, Ltd., 11-8, 3-chome, Su-
miyoshi-cho, Anjo-shi, Aichi-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7. 
VA 5275-1982 Anm. 22.nov.1982 Kl.9,04 
Le Grand Marquis 
United Wine Import A/S, Meterbuen 24-28, 2740 
Skovlunde. 
Erhverv: handel en gros. 
Klasse 33. 
VA 5538-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl. 12,49 
NERICORT 
Schering Aktiengesellschaft, Bergkamen og 
Mullerstrasse 170-178, D-1000 Berlin 65, For­
bundsrepublikken Tyskland og Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og kemiske 
præparater til sundhedspleje. 
VA 5542-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.12,52 
VIFF 
COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMA-
GAZ, societe anonyme, 64, Avenue Hoche, 
F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 4. 
VA 5546-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.12,56 
TAVERNITI 
Taverniti SARL, 21, Avenue Didier-Daurat, Zone 
Industrielle de Montaudran, F-31400 Toulouse, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.sep.l982, anm. nr. 639.306, Fran­
krig. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 24, 25. 
VA 5567-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,51 
YASILUM 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse, 8401 Wintert­
hur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jun.l982, anm. nr. 3575, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 5682-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.12,59 
bongartf 
Les Fils D'Oscar Bongard & Cie, S.A., 67810 
Holtzheim (Bas-Rhin), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: maskiner til brug i bagerier, 
klasse 11: bageriovne. 
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VA 5519-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.12,41 
SUZUKI TDCC 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), 300, Takatsuka, Kamimura, 
Hamana-gun, Shizuoka-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer, især motorcycler, dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5520-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.12,42 
SUZUKI TSCC 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), 300, Takatsuka, Kamimura, 
Hamana-gun, Shizuoka-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer, især motorcycler, dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5539-1982 Anm. 7.dec.l982 Kl.12,50 
DO-IT 
FAZER AB, Box 7049, 200 42 Malmo 7, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 5579-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.9,32 
Høj slev Teglværk A/S, Solkrogen 3, 9000 Aal­
borg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 19: tegltagsten. 
VA 5586-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.12,26 
OWACOUSTIC 
Odenwald Faserplattenwerk G.m.b.H., 8762 
Amorbach/Ufr., Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 16: pap og karton, 
klasse 17: varmebeskyttelses-, lyddæmpnings- og 
isoleringsmidler, 
klasse 19: fiberstofplader, især træ- eller mineral­
uldfibre, som eventuelt er formet med et bindemid­
del, flyttelige skillevægge, vægelementer, vægbyg-
ningsplader (ikke af metal), asbestcementplader, alt 
til bygningsbrug. 
VA 5589-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.12,40 
sensor ™ 
ADELHARDT REKLAME SKANDINAVISK 
OMAC A/S, Dantes Plads 6, 1556 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: skriveredskaber, herunder kuglepenne 
og kuglepenne-patroner. 
VA 5591-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.12,43 
CLASSICA 
Husqvarna Aktiebolag, Fack, 561 81 Huskvarna, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: symaskiner. 
VA 5695-1982 Anm. 15.dec.l982 Kl.12,38 
SYNFLUID 
Gulf Oil Corporation, a corporation of the State 
of Pennsylvania, 439, Seventh Avenue, Pitts­
burgh, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1, herunder syntetiserede kulbrintebase-
væsker til brug ved blanding eller sammensætning 
af smøremidler og hydrauliske væsker. 
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VA 5876-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,57 
Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiks­
værk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
VA 5914-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,24 
MECANIX 
Scientific Calculations, Inc., a Corporation of the 
State of New York, 7635, Main Street, Fishers, 
New York 14453, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: datamater, dataprogrammer udformet på 
bånd, kort eller plader, 
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